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   A third generation lithotripter (THERASONIC Lithotripsy Treatment System) was used for 
disintegration of upper urinary tract calculi. A total of 115 patients was treated at Miki Municipal 
Hospital, 54 with renal calculi, 8 with  UPJ calculi, 30 with upper and 23 with lower ureter calculi. 
The stone-free rate one month after treatment was 89%, 88%, 90% and 100% for renal,  UPJ, upper 
ureter and lower ureter calculi, respectively. As for side effects, we experienced two cases of 
perinephric hematoma which were treated conservatively. However, we encountered no other severe 
complications. These findings clearly indicated that the THERASONIC lithotripter is highly 
useful for disintegration of calculi of the upper urinary tract. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 39: 487-490, 1993) 











対 象 は,1991年6月 よ り1992年の7月 まで の14カ月
間 に,市 立 三木 市 民 病 院 泌 尿 器科 に てTHERASO-
NICに よ る治 療 を 受 け たll5例で あ る.男 性78例,女
性37例で 年 齢 は14歳か ら81歳,平 均48,5歳で あ った.
結 石 部 位 は 腎孟,腎 杯 内が54例,腎 孟 尿 管 移 行 部 が8
例,上 部 尿 管30例,下 部尿 管23例で,腎 実 質 内,腎 杯
憩室 内 の結 石 や,腸 骨 と重 な る中 部 尿 管結 石は,治 療















































































せず,適 宣ペ ソタゾシソ15mgま たは,ジ アゼパム






Table3.結石 の部 位 別 治療 効 果








Tx(D:}カ 月後 の残 石,
0:残 石 な し,1:残 石4mm以 下,





















とした2例 は,心筋梗塞 脳梗塞の既往歴を有 し,抗
凝閲剤を長期間服用 してお り・ESWL施 行1週間前
より内服を中止 していたが・術 後腎周 囲 綱 重を認め
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Table4.結石の大ぎさ別治療効果
















Tx《1)韮 力A後 の 残 石.
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